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圧できる送信機の構成を提案し，該規定に適合することを実証している．以上，本論文は， 120 GHz帯10 Gbit/s無線
装置の実用化に寄与する基盤技術を提案し，学術的に極めて優れた結果を得ており，博士（工学）の学位論文として
価値のあるものと認める． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
